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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
 
Снижение электоральной активности – актуальная проблема российской 
демократии. Особенно это касается молодежного электората. 
Политическая активность молодежи определяется её реальным участием 
в социально-политических процессах в стране, в том числе – в расстановке 
политических сил в обществе через участие в голосовании.  
На сегодняшний день в молодежной среде можно наблюдать две 
тенденции: с одной стороны, это активное стремление участвовать 
в политической жизни, с другой стороны, полная апатия ко всем политическим 
процессам, происходящим в стране. Нужно отметить, что последняя тенденция 
проявляется в жизни современной молодежи в большей степени и выражается 
в неучастии молодежи в выборах, в деятельности политических организациях 
и недостаточном стремлении повысить уровень своей политической культуры. 
Данные многочисленных опросов и социологических исследований 
показывают, что современная молодежь в большинстве случаев не 
интересуется политикой, лишь небольшая ее часть голосует на выборах, лишь 
4% молодежи являются членами молодежных политических организаций, до 
70% молодежи не хотят вступать ни в какие в политические партии. Самую 
многочисленную группу в настоящее время составляют молодые люди, 
которые не являются приверженцами каких-либо политических течений или 
затрудняются идентифицировать свою идейно-политическую позицию. 
Подавляющее большинство молодежи плохо информировано о деятельности 
основных политических институтов, программах политических партий, работе 
молодежных организаций. 
Современная молодежь почти полностью перестала относиться 
к политической деятельности как к социально значимому явлению. Молодежь 
не следит за изменением законодательства и принятием жизненно важных для 
нее решений в сфере молодежной политики. Во мнениях молодых людей все 
чаще проявляется политический нигилизм, выражающийся в большом 
недоверии к существующим ныне аппаратам тех или иных институтов власти, 
в пренебрежительном отношение к ним и принимаемым ими решениям. 
Невысокий интерес современной российской молодежи к политике, 
проблемы низкой политической активности, объяснить следующими 
причинами: 
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– Во-первых, у молодежи нет внутренней мотивации, среди молодых 
людей бытует мнение о формальности процедуры голосования, о том, что все 
уже предрешено. Это вытекает из того, что молодежь не осознала в полной 
мере, что она как-то может повлиять на ситуацию в стране.  
– Во-вторых, молодёжь не рассматривает политическую деятельность 
в качестве значимой для себя, находя более важные и интересные сферы 
и способы самоутверждения и самореализации. Молодежь сегодня не видит 
себя в политике, ни на региональном, ни на местном, ни, тем более, на 
федеральном уровне. И свои взгляды молодые очень редко превращают 
в политическое действие. 
Проблема повышения электоральной активности молодого поколения 
является приоритетной в деятельности всей избирательной системы страны. 
Интеграция  молодежи  в политическое пространство должна  происходить 
путем  скоординированных  действий  государства  и  молодежных 
общественных  организаций. Задача, которая стоит перед российским 
государством и обществом заключается в том, чтобы, активизируя по всем 
направлениям диалог власти с молодежью, направить политическую 
активность ее в созидательное русло, организовать органичное вхождение 
молодежи в политику.   
 
 
 
  
